











































































































































　1997 年， 筆 者 は ベ ル ギ ー の Ecomusee 
regional du Centreを訪問した。その際の記録
は同行した大原による詳しいレポートが出版
されている（大原　1999）。2015 年 8 月，現地
を再訪し，エコミュージアムの変化を調査し
た。本論文では訪問した 3 地区（L’Ecomusée 






L’Ecomusée de Bois-du-Luc について報告す
る。他のエコミュージアムについては稿を変え
て報告する。
























































































































































































































































対象10-14歳，所用 2 時間，料金 1 ユーロ　最
大60人（bois du lucの集落を歩いて理解する）
②鉱山生活探検
対象11歳以上　所用 1 時間半　料金 2 ユーロ　
最大30人（鉱山の町の人々の生活を理解する）
③世界遺産学習　
対象10-14歳　所用 2 時間　料金 1 ユーロ 最
大60人（世界遺産となった当該地区の遺産の概
念と特徴について理解する）



















































































































































































































〈Yes〉Bois du Luc の住民の積極的受け入れ












































































































































































































2 ） 丹 青 総 合 研 究 所　1993 「ECOMUSEUM」12-13
ページ
3 ） l’association des amies de Gerge Henri Riviere 
1998「LA MUSEOLOGIE selon G. H. Riviere」
Dumond 142ページ












１0） Karima HAOUDY 2009 Le site minier du 
bois-du-Luc,patrimoine universel Institut du 
patrimoine Wallon
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